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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante 
ustedes la tesis titulada “MERMAS NO ACREDITADAS Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE DEL DISTRITO 
INDEPENDENCIA PERIODO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Merma no 
Acreditadas y la variable dependiente: Determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de Independencia 
- Lima dedicadas al rubro de comercialización de combustible que buscan deducir como gasto las 
mermas que se producen en el negocio. Estas organizaciones siempre se encuentran bajo la lupa para 
Sunat, debido a que las mermas son gastos condicionados y para que estas puedan se deducibles 
deben cumplir con una serie de requisitos los cuales hace mención la Ley del Impuesto a la Renta y su 
Reglamento. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar el proceso de contabilización y deducción e las mermas, 
siguiendo los lineamientos de las leyes tributarias, para así no incurrir en futuras contingencias 
causadas por errores materiales o por desconociendo de la normativa, que dentro de un proceso de 
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El presente trabajo de investigación con el título “MERMAS NO ACREDITADAS Y SU INCIDENCIA EN LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 
COMBUSTIBLE DEL DISTRITO INDEPENDENCIA PERIODO 2014”, se realizó con la finalidad de 
establecer la importancia de la contabilización y control de las mermas, para que así la empresa no 
incurra en deducir como gasto tributario la parte proporcional que le corresponde a la merma no 
acreditadas y no incurra en faltas ante el fisco, evitando así futuras contingencias para las empresas 
comercializadoras de combustible del distrito de Independencia, además de estudiar como las  
mermas influyen en la determinación del impuesto a la renta. 
 Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar de qué manera las mermas no 
acreditadas incide en la determinación del impuesto a la renta de las empres as comercializadoras de 
combustible del distrito de independencia periodo 2014, siendo así que de este objetivo general se 
desprenden dos objetivos específicos;  
a) Determinar si las pérdidas en exceso inciden en la capacidad contributiva de las empresas 
comercializadoras de combustible del distrito de independencia periodo 2014 
b) Determinar de qué manera las mermas no acreditadas incide el principio de causalidad de las 
empresas comercializadoras de combustible del distrito de independencia periodo 2014 
Las variables que se han determinado son: Mermas no Acreditadas cómo Variable Independiente e 
Determinación del Impuesto a la Renta  cómo Variable Dependiente, al finalizar la investigación, se 
podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a las mermas no acreditas y su relación con la 
determinación del impuesto a la renta de las empresas comercializadoras de combustible del distrito 



















The present research work entitled "SHRINKAGE NOT ACCREDITED AND ITS IMPACT ON THE 
DETERMINATION OF INCOME TAX OF TRADING COMPANIES FUEL DISTRICT INDEPENDENCE PERIOD 
2014" was held in order to establish the importance of accounting and control of the losses, so that 
the company does not incur tax expense deducted as the proportional part that corresponds to the 
decline not accredited and do not make mistakes before tax, thus avoiding future contingencies for 
fuel marketers district of Independence in addition to study how the losses influence the 
determination of income tax. 
 For this, a main objective which is set: Determine how the losses unaccredited affects the 
determination of income tax of fuel marketers District independence period 2014, whereas this 
overall objective emerge two specific objectives; 
a) Determine whether excess losses affect the ability to pay fuel marketers District independence 
period 2014 
b) Determine how unaccredited shrinkage affects the principle of causality fuel marketers District 
independence period 2014 
The variables that have been identified are: Shrinkage no Accredited Independent Variable how and 
Determination of Tax Equity Dependent how, at the end of the investigation, may confirm the 
hypotheses regarding losses not you credit and its relation to the determination of income tax for fuel 
marketers district of Independence of 2014. 
 
